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Model Kepemimpinan Dalam Metamorfosis STAIN Menjadi IAIN 
Palangka Raya. Halipah, 2015. 
Pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi 
keberhasilan suatu organisasi atau lembaga tersebut mencapai tujuan, pemimpin 
yang bersungguh-sungguh dan berkreatifitas  tinggi juga diperlukan model-model 
pengembangan yang perlu digunakan untuk perubahan lembaga Perguruan 
Tinggi, khususnya STAIN menjadi IAIN Palangka Raya yang sesuai kriteria dan 
masalah-masalah yang dihadapi. Dalam upaya perubahan perguruan tinggi 
diperlukan pemimpin yang visioner, pemimpin yang berkualitas sesuai dengan 
background knowledge, sarana dan prasarana akademik yang cukup memadai. 
Dalam penelitian ini menggunakan tiga rumusan masalah yakni bagaimana 
model  dan karakteristik, apa orientasi strategis dan apa saja yang menjadi faktor 
penghambat dan pendukung dalam 4 (empat) periode kepemimpinan. 
Mendeskripsikan model kepemimpinan, metamorfosis (perubahan), dan faktor 
pendukung dan penghambat metamorfosis STAIN menjadi IAIN Palangka Raya 
selama 4 (empat) periode kepemimpinan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan dan menginterpretasi 
kualitas objek. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Model  dan 
karakteristik kepemimpinan lembaga dalam empat masa kepemimpinan memiliki 
Karakteritik lemah lembut, agamis, kehati-hatian, bijaksana, dan pandai 
berkomunikasi. Dan memiliki model kepemimpinan kharismatik, demokratis, dan 
model kepemimpinan situasional. (2)Orientasi pada masing-masing masa 
kepemimpinan dalam merubah STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Pemimpin 
periode tahun 1997-2012 membuat program alih status sampai membuat tim alih 
status hingga terealisasi perubahan STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. 
(3)Faktor penghambat dan pendukung perubahan selama empat masa 
kepemimpinan. adalah Faktor internal, Faktor eksternal dan Faktor 
Kepemimpinannya itu sendiri. 
 


















Leadership Model on Metamorfhosis of  State Islamic Collengue (STAIN) to be 
(IAIN) State Islamic Institute of Palangka Raya.   
Leadership is one of the factor that has influence for an organisation or institution 
success to achieve the goal. Leaders who are earnestly and high creativity is also 
needed models of  the development to be used for institute of college,  the changes 
of STAIN become IAIN Palangka Raya that is appopriate with the criteria and the 
problems that is faced. In an effort change of college be required visionary leader, 
the quality leader that appropriate with the adequeste background knowledge, 
academic facilities and infrasturcture. 
 This research used 3 problems of studies how the model and characteristic, then 
what is strategy of the orientation and what are the obstracle and propenent factors 
in 4 (four) the period of leadership. The purpose of this research there are 3(three) 
that are leadership model methamorfosissupporting factor and limiting factor 
metamorfhosis of STAIN become IAIN Palangka Raya. The trcnic that used to 
colloct the daya are observation, intervew, and documentation.  
The result of this research showed that: (1) model and the characteristic of 
leadership institute in period of the fourth leadership has a gentle characteristic, 
religious, circumspection, thoughful, sociable, smart, intelligent, move quickly, 
energetic, and good at communicating. And he had charismatic leadership, 
democratic, situational model. (2) up to the replementation of  the changes of 
STAIN become IAIN orientation each period the leadership to change STAIN 
become IAIN Palangka Raya. The leader of the period in the year 1997-2012 
created a program over the status until realized the change of STAIN become 
IAIN Palangka Raya. (3) obstacle and supporting factors over the past four 
leadership are internal factor, external factor and the leadership factor itself. 
 
 














اوْ إِ إِ يُ وْ اللهَ إِ  اللهَا وْ يُ يِّ اللهَ يُ ا نَّ اللهَ ا مٍ وْ اللهَ إِ ا اللهَا يُ يِّ اللهَ يُ االلهَ االلهَ ا نَّ إِ  
 
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
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